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В період адаптації системи управління фізичною культурою і спортом до 
нових економічних умов особливої актуальності набуває питання зміни підходу 
до порядку видачі ліцензії на здійснення діяльності у сфері фізичної культури і 
спорту та визначення кола правовідносин у відповідній сфері.
Для реалізації програм економічного і соціального розвитку застосовують 
різноманітні засоби державного регулювання, одним з яких є ліцензування. 
Відповідно до пункту 51 ст.9 Закону України «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. ліцензуванню підлягають два 
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види господарської діяльності у сфері фізкультурно-оздоровчої та спортивної 
діяльності, а саме: організація та проведення спортивних занять професіоналів 
та любителів спорту; та діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних 
видів спорту, визнаних в Україні.
Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р «Про 
затвердження переліку органів ліцензування» органом ліцензування 
господарської діяльності у фізкультурно-оздоровчій та спортивній діяльності в 
Україні визнано Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту (далі 
Мінсім'ямолодьспорт).
На виконання зазначеної постанови з метою створення рівних можливостей 
суб'єктам господарської діяльності у сфері фізичної культури і спорту, 
забезпечення прав і законних інтересів держави та споживачів фізкультурно- 
оздоровчих і спортивних послуг, колегіальності та упорядкування в роботі з 
організації ліцензування в Україні Мінсім'ямолодьспортом затверджено перелік 
документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду 
господарської діяльності", від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку 
органів ліцензування". Рекомендувати структурним підрозділам у справах сім'ї, 
молоді та спорту, Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій. Всеукраїнському центру 
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" в межах компетенції, 
забезпечити надання методично-консультативної допомоги суб’єктам 
господарювання відповідно до методичних рекомендацій з питань оформлення 
та подання суб’єктами господарювання до Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту документів для отримання ліцензії на провадження 
фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності.
Практика свідчить про недоцільність закріплення права на видачу зазначених 
ліцензій лише за центральним органом виконавчої влади - 
Мінсім'їмолодьспортом. Це пов'язано із організацією прийому документів на 
ліцензування господарювання у сфері фізичної культури і спорту: дотриманням 
графіка засідань ліцензійної комісії, який забезпечував би розгляд заяв та 
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видачу ліцензій у встановлений законодавством термін; визначення 
центральним органом виконавчої влади відповідності суб’єкта господарювання 
ліцензійним умовам провадження відповідної діяльності, керуючись змістом 
документів, наданих для отримання ліцензії, тощо. Крім того проблематичними 
залишаються питання контролю за діяльністю зазначених суб’єктів 
господарювання.
Одним із варіантів вирішення питання суб’єктів ліцензування господарської 
діяльності у сфері фізичної культури та спорту, на наш погляд, є делегування 
повноважень місцевим органам виконавчої влади обласних державних 
адміністрацій за участю головних спеціалістів за тим чи іншим фахом в галузі 
фізичної культури і спорту, оскільки саме на місцях такі фахівці зможуть більш 
обґрунтовано розглянути питання відповідності діяльності суб’єкта 
господарювання ліцензійним умовам.
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